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An Analysis of the Inevitability of Information Disclosure in Colleges and Universities
ZHANG Ji －ming
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract: The implementation of information disclosure is necessary for colleges and universities to adapt
to the progress of social civilization and the internal rules of higher education，and promote the development of
higher education. Information disclosure in colleges and universities reflects the modern democratic and law －
based spirit，adapts to the requirements of information elements to colleges and universities as the control sys-
tem，and conforms to the development trend of marketzation，socialization and internationalization in higher
education. The " Approach to Information Disclosure in Colleges and Universities" formulated and implemen-
ted by Ministry of Education reflects the objective requirements of the development of the times，social pro-
gress and rules of higher education，which is an effective measure to deepen the reform and accelerate the de-
velopment of higher education.
Key words: information disclosure in colleges and universities; democratic and law － based; system
and control; trends of higher education
2010 年 5 月，教育部发布了 《高等学校信
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要求， 《世界贸易组织协定》的 29 个独立法律
文件都有对信息公开的要求，信息公开是贯穿于
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